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12. Anhang
I. Episodenprotokoll
Zeitaufteilung der Folge in Min.
Teaser Min. Seq.anzahl
Hauptteil Min. Seq.anzahl
Schluss Min. Seq.anzahl
Tag Min. Seq.anzahl
Rückblendungen? Wenn ja Wie?
Montage-Rhythmus/ Anzahl d. Sequenzen?/ Zeitraffungen?/ Musik?
Kamera
Fahrten, Zoom, Steadycam, Schwenks, Dolly?
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Establishing Shots?
Komikmerkmale:
- Überraschung
- Wiederholung
- Übertreibung
- Nachahmung/Imitation von Tonfall
- Anspielung
- Verwechselung
- Verkleidung 
- Unproportionierte Formen
- Ungeschicktes Benehmen
- Ironie
- Wortspiele
- Slapstick
Sonstiges
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